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 Susanna Barrows 著，程襄譯：〈通俗文化的多面性──法國通俗文化與一八七零年代的共和政治〉，《當代》
第 96期（1993年 4月），轉引自黃慶聲：〈馮夢龍《笑府》研究〉，中華學苑第 48期。 


















































                                                     
9至少從每部內的笑話來看，分部原則是以人物、主題為準則，顯然不是以色情不色情來劃分。 
10
 〈從《笑林廣記》中的淫僧色尼考察大眾的狂歡精神〉，頁 148。 
11勞政武：《佛教戒律學》，（北京：宗教文化出版社，1999），所頁 34。 
12
































































一則笑話都包含言談，或獨角戲、或多人對談，22構築了 A 層；而 A 層本身，也有深
淺之分，即「意義」、「主題」部分，有些刻劃較深，刺中要點，有些則意義並不深刻，




                                                                                                                                                                          
 

















































 ［明］吳承恩：《西遊記》（臺北：文化圖書公司，1994），頁 95。 
26弗洛依德的心理學奉「性」為圭臬，這自有其缺點，如在笑話中，淫穢的笑話雖然很多，但更多（故意的）
笑話既無敵意，也不淫穢。見 Sigmund Freud：Jokes and their Relation to the Unconscious (The Standard 





































































































                                                                                                                                                                          
文。 
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人有 110292 人，尼姑有 8615 人。43朝廷對僧人的限制亦多，此是由於僧數泛濫，多有擾
民活動，開宗明義針對僧人的法例亦多。《清代佛教史料輯稿》將清律「治僧之刊律」
分為十六類，大多都有僧人犯事實例，並非只有法例而無案例；44另外，《大清律例》也





 《明清佛教》，頁 37。 
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因定發慧。」般刺密帝譯，李淼、郭俊峰主編：《楞嚴經》（長春：時代 文藝出版社，2001），頁 194。 
49轉引自《明清佛教》，頁 40。 






































分部 名目 殺生 偷盜 邪淫 妄語 飲酒 
貪慕錢財 粗言穢語 
古艷部 書低        小童、讀書人  
腐流部 僧士詰辯       ● 讀書人  
帶巾人   ●    ● 路人  
歪詩       ● 讀書人  
術業部 屄打彈   ●     醫者 主角為尼姑 
形體部 拋錨        道士、路人  
吃白面        妓女、路人  
閏風部 掙命   ●    ● 尼姑  
僧道部 追度牒   ●  ● ●  官員 ◎ 
掠緣簿      ●  老虎 ◎（遇虎） 
鬼王撒尿        路人  
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  發往酆都        路人 ◎（酆都） 
開葷   ●     小僧  
鴉噪   ●       
懺悔      ●  喪父之子  
追薦      ●  喪夫之婦  
屁脬   ●     醫者  
陽硬   ●     ／ ◎（硬） 
哭響屁   ●  ●   父子 ◎（響屁） 
聞香袋   ●     小僧 ◎ 
遊方   ●     虱  
僧贊僧        讀書人  
上下光        路人  
賣字        婦人、讀書人  
見和尚        路人  
沒骨頭       ● 道士、讀書人  




  杜徐   ●     路人  
大家伙  ● ●     妓女  
小僧頭   ●     妓女  
倒掛        讀書人  
天報   ●     小僧 ◎ 
祭器   ●     小僧  
僧浴       ● ／  
頭眼        ／  
問禿        讀書人  
九思        讀書人  
當真取笑   ●    ● 母子  
宿娼   ●     妓女 ◎（和尚宿娼） 
僧道爭兒   ●     道士、母子  
跳牆  ● ● ●    夫婦 ◎ 
養漢尼   ● ●    妓女、閻王 主角為尼姑 
七字課   ●     讀書人、小童 主角為尼姑 
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  幾世修   ●    ● 夫婦 主角為尼姑 
貪吝部 大東道        好善者  
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